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ABSTRAK
Pembelajaran Huruf Hijaiyah merupakan langkah awal dari belajar membaca Al-Quran oleh karena itu
sebaiknya diajarkan pada anak-anak cenderung mempunyai rasa malas untuk belajar membaca Al-Quran
sehingga perlu adanya pengembangan media pembelajaran yang menarik dan tidak monoton berbentuk
multimedia interaktif.  Disini penulis berupaya untuk merencanakan, membuat atau memproduksi dan
menguji perangakat lunak berupa multimedia interaktif untuk pembelajaran Huruf Hijaiyah dengan Adobe
Flash CS3 dengan pokok bahasan cara pelafalan Huruf Hijaiyah, cara membaca Huruf Hijaiyah baik tunggal
maupun bersambung. Proses perancangan Pembelajaran Huruf Hijaiyah Berbasis Multimedia dimulai
dengan melakukan penelitian terhadap 10 anak usia 7 sampai 10 tahun yang baru belajar membaca
Al-Quran pada sebuah tempat belajar di Pekalongan untuk mencari tahu kesulitan apa saja yang mereka
alami dalam pembelajaran Huruf Hijaiyah. Setelah keseluruhan aplikasi Pembelajaran Huruf Hijaiyah
Berbasis Multimedia dibuat maka dapat diketahui bahwa dengan aplikasi pembelajaran ini dapat membantu
para siswa menghilangkan rasa malas belajar mengaji dalam proses pembelajaran Huruf Hijaiyah baik di
sekolah atau di rumah. 
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ABSTRACT
Hijaiyah letter learning is the first step of learning process to read the Quran, therefore it should be taught to
children early. In fact the childrens are tending to have a lazy feeling to learn to read the Quran, so it need to
develop interesting and not monotonous learning process with interactive multimedia. Here the authors
attempt to plan, create or produce, and test an interactive multimedia software of Hijaiyah letter learning with
Adobe Flash CS3 software with subject Hijaiyah letter pronunciation, how to read Hijaiyah letter either single
or concatenated. The design process of Hijaiyah letters Learning Based on Multimedia begins with study to 7
to 10 years old children who are just learning to read the Quran on a place of learning in Pekalongan to find
out what difficulties they found in learning Hijaiyah letter. After the making process of Hijaiyah letters Learning
based on Multimedia software was finished, it known that the software can help students to recite the
laziness in the process of Hijaiyah letters learning either in school or at home.
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